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LEGAL PERIODICAL REVIEW
United States
ARTICLES
A Mexican Dividend: "Las Maquiladoras." H. A. Inman and Lic. A. Ortiz
Tirado, The Int'l L., Vol. 9, No. 3, July 1975.
A Proposal for Accommodating the Interests of Archipelagic and Mari-
time States. B. H. Dubner, J. of Int'l L. & Pol., Vol. 8, No. 1, Spring
1975.
Advice and Consent: International Executive Claim's Settlement Agree-
ments. J. P. A. Bernhardt, Cal. W. Int'l L. J., Vol. 5, No. 2, Spring
1975.
American Import Controls and Morality in International Trade: An Analy-
sis of Section 307 of The Tariff Act of 1930. J. Stone, J. of Int'l L. &
Pol., Vol. 8, No. 1, Spring 1975.
Arbitration in International Commercial Agreements. R. Layton, Int'l Law.,
Vol. 9, No. 4, Fall 1975.
Beware of Canadian Subsidiaries. S. Arsht and L. S. Black, Bus. Law.,
Vol. 30, No. 4, July 1975.
Brazilian Marital Property. R. L. Conner, Am. J. Comp. L., Vol. 23, No. 4,
Fall 1975.
Canada's Foreign Investment Control Experiment: The Law, the Context
and ,the Practice. T. M. Franck and K. S. Budgeon, N.Y. Univ. L. R.,
Vol. 50, No. 1, April 1975.
Caracas, 1974: International Regulation of Ocean Ecology. Golden Gate
L. R., Vol. 5, No. 2, Spring 1975.
Carrier Liability for Damage or Loss to Cargo in Multinational Transport.
S. Zamora, Am. J. Comp. L., Vol. XXIII, No. 3, Summer 1975.
Competition Policy and the Caribbean Community. D. F. Rubin, J. of
World Trade L., Vol. 9, No. 4, July-August 1975.
LAWYER OF THE AMERICAS
"Constructive Takings" under International Law: A Modest Foray into the
Problem of "Creeping Expropriation." B. H. Weston. Va. J. of Int'l L.,
Vol. 16, No. 1, Fall 1975."
Examination of Foreign Tax Structures Relating to Integration: Introduc-
tory Remarks. A. M. Hayes, National Tax J., Vol. 28, No. 3, Sept.
1975.
Expropriation Losses and Tax Policy. G. C. Hufbauer and P. H. Brigg,
Harvard Int'l L. J., Vol. 16, No. 3, Spring 1975.
Judicial Protection of the Constitution in Latin America. D. S. Clark,
Hastings Constitutional Law Quarterly, Vol. 2, No. 2, Spring 1975.
Mineral Agreements in Developing Countries: Structures and Substance.
D. N. Smith and L. T. Wells, Jr., Am. J. of Int'l L., Vol. 69, No. 3,
July 1975.
Negotiations Between American Contractors and Foreign Host Country
Governments. W. E. Jackson, Natural Resources Law, Vol. 8, No. 1,
1975.
Non-Navigational Uses of International Watercourses. R. D. Kearney,
Brooklyn J. of Int'l L., Vol. 1, No. 1, Spring 1975.
Political Offences: Extradition and Deportation-Recent Canadian Devel-
opments. J. D. Castel and M. Edwardh, Osgoode Hall L. J., Vol. 13,
No. 1, July 1975.
Rights and Priorities of Secured Creditors of Personalty in Mexico. T. J.
Andrews, Arizona L. R., Vol. 16, No. 4, 1974.
Some Rights and Disabilities of Aliens. E. Griffith, Ohio Northern L. R.,
Vol. 2, No. 4, 1975.
The Canada Business Corporations Act: Some Aspects of Transnational
Interest. R. W. J. Dickerson and D. L. Vaughn, Vanderbilt J. of
Transnational L., Vol. 8, No. 4, Winter 1975.
The Concept of "Use" Under Canadian Trademark Law. A. D. Morrow,
Trademark Reporter, Vol. 65, No. 3, May-June 1975.
The Distinction Between "Lease" and "Sale" in South America. M. M.
Marti, The Int'l Tax J., Vol. 1, No. 3, May 1975.
The Procedural Malaise of Foreign Investment Disputes in Latin America.
R. C. Wesley, L. and Pol. in Int'l Bus., Vol. 7, No. 3, Summer 1975.
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The Quebec Trust and the Civil Law. D. N. Mettarlin, McGill L. J., Vol.
21, No. 2, Summer 1975.
The Regulation of Foreign Banks in the United States. D. R. Halperin,
Int'l Law., Vol. 9, No. 4, Fall 1975.
The Taxation of Oil in Latin America. M. M. Marti, The Int'l Tax J.,
Vol. 1, No. 4, Summer, Aug. 1975.
The U.S. Energy Situation and Its International Implications. C. Howard
Hardosty, Jr., Natural Resources Law, Vol. 7, No. 4, 1975.
Treaties and International Agreements Other Than Treaties: Constitutional
Allocation of Power and Responsibility Among the President, the
House of Representatives and the Senate. J. F. Murphy, Univ. of
Kansas L. R., Vol. 23, No. 2, Winter 1975.
United States Government Policy Toward Foreign Investment in the United
States. J. M. Niehuss, Va. J. of Int'l L., Vol. 16, No. 1, Fall 1975.
United States Individual Income Tax Policy As It Applies to Americans
Resident Overseas. B. L. Patton Jr., Duke L. J., Vol. 1975, No. 3,
August 1975.
COMMENTARIES
Air Law-Foreign Language Treaty Interpretation-Recovery of Damages
for Mental Injury in Airplane Hijackings-Rosman v. Trans World
Airlines. J. of Int'l L. & Pol., Vol. 8, No. 1, Spring 1975.
Air Transportation of Radioactive Materials and Passenger Protection
under International Law. D. B. Atchlex, Cal. W. Int'l L. J., Vol. V,
No. 2, 1975.
Availability of Diplomatic Records. A. G. Kogan, Am. Int'l J. of Int'l L.,
Vol. 69, No. 3, July 1975.
Limitation of Foreign Air Carriers Beyond-Homeland Traffic: CAB
Restrictionalism and the Sixth Freedom Debate. Wayne L. R., Vol.
21, No. 4, July 1975.
Taking Evidence Outside of the United States. Boston Univ. L. R., Vol. 55,
No. 3, May 1975.
The Capacity of Foreign Sovereigns to Sue in Private Federal Antitrust
Actions. Cornell Int'l L. J., Vol. 9, No. 1, Dec. 1975.
LAWYER OF THE AMERICAS
The Convention for the Prevention of Marine Pollution from Land-Based
Sources: An Effective Method for Arbitrating International Effluent
Pollution Disputes. R. H. Busby, Cal. W. Int'l L. J., Vol. V, No. 2,
1975.
The Right of an Illegal Alien to Maintain a Civil Action. P. S. Mufioz,
Cal. L. R., Vol. 63, No. 3, May 1975.
The United Nations Definition of Aggression: A Preliminary Analysis.
J. A. Doose, Denver J. of Int'l L. & Pol., Vol. 5, No. 1, Spring 1975.
NOTES
Employment Discrimination Against Aliens: Constitutional Limitations and
Congressional Power. Va. J. of Int'l L., Vol. 16, No. 1, Fall 1975.
Enforcement of Foreign Judgments in Spain. J. T. Clare, The Int'l L.,
Vol. 9, No. 3, July 1975.
International Arbitration-Extraterritorial Application of United States
Securities Laws Denied; Arbitration Clause in Investment Contract
Enforced-Scherk v. Alberto Culver Co. 417 U.S. 506 (1974), Howard
Int'l L. J., Vol. 16, No. 3, Spring 1975.
Overseas Investment-Liability of United States Government Under Expro-
priation Insurance Contract-International Telephone and Telegraph
Corp., Sud America v. Overseas Private Investment Corporation, 13
Int'l Leg. Mats. 1307 (1974) (American Arbitration Association),
Howard Int'l L. J., Vol. 16, No. 3, Spring 1975.
The Application of the American Constitution to American Samoa. M. H.
McBride, Vol. 9, No. 2, Aug. 1974.
The Heleanna Case and International Lawmaking Treaties: A New Form
of Concluding a Treaty? D. Chr. Dicke, Am. J. of Int'l L., Vol. 69,
No. 3, July 1975.
SYMPOSIA
Symposium on Deep Seabed Mining, Virginia J. of Int'l L., Vol. 15, No. 4,
Summer 1975.
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Articles
The Law of the Sea: A Choice and a Challenge-/. N. Moore
The Interplay of Law and Technology in Deepsea Mining Issues
-. D. Nyhart
Environmental Aspects of Deep Seabed Mining-R. A. Frank
Economic Effects of Work Requirements in Leases to Develop Seabed
Resources-K. W. Clarkson
Notes
International Seabed Resources: The United States Position in Prepa-
ration for the Geneva Conference
Towards a Legal Regime for the International Seabed: The Soviet
Union's Perspective
The Regulation of Deep-Water Ports
Symposium: International Business Transactions - Tax and Non-Tax
Aspects, The Denver Journal ol International Law and Policy, Vol. 5,
No. 1, Spring 1975
U.S. Tax Policy and Foreign Investments-Legislative and Treaty
Issues--R. Patrick
U.S. Tax Aspects of Operating Abroad: An Overview-V. Rhodes
Trade Act of 1974: New Remedies Against Unfair Trade Practices
in International Trade-T. Silbiger
U.S. Tax Aspects of International Licensing Agreements-C. A.
Ramunno
GATT, Altered Economies and DISC: A Legitimate Application of
Rebus Sic Stantibus-T. L. Banks
Subpart F-Estate of Leonard Whitlock v. Commissioner, 59 T.C. 490,
494 F.2d. 1291 (10th Cr. 1974), cect. denied, 419 U.S. 839
(1974.)-M. D. Rainey
Import-Export Clause-Kosydar v. National Cash Register Co., 417
U.S. 62 ('1974)-I. B. Bird
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ALSO NOTED
The publication listed below contain, among others, the following
articles of interest:
A. Antitrust Law Journal, Vol. 43, No. 3.
Antitrust and International Business Transactions
Part I- Applying American'Antitrust Laws to Foreign
Commerce
Part II -The Evolving Law of Unfair Practices in
International Law
B. Foreign Affairs, Vol. 54, No. 1, October 1975.
A New Takeoff for International Air Transport-,
A. F. Lowenfeld
Dictatorships and American Foreign Policy - W. P. Bundy
The Panama Negotiations-A Close-Run Thing-
S. W. Rosenfeld
C. International Legal Materials, Vol. XIV, No. 4 July 1975.
Brazil-United States: Agreement concerning Shrimp
U. S. Department of State Letter Submitting the Agree.
ment to the Press for Transmission to the Senate
United States:
Court of Appeals for the Second Circuit Decision in
Fotochrome, Inc. v. Copal Company, Ltd. (Foreign
Arbitral Award Enforcement; Impact of U.N.
Convention on the Recognition and Enforcement of
Foreign Arbitral Awards on Provisions of U. S.
Bankruptcy 'Act)
Supreme Court Decision in United States v. Alaska
(Status of Cook Inlet as Historic Bay)
Supreme Court Decision in United States v. Reliable
Transfer %Co., Inc. (Proportionate Division of
Damages in Maritime Collision)..
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Vol. XIV, No. 5, September 1975.
Anaconda Company and Chile Copper Company-
Overseas Private Investment Corporation: Arbitra-
tion of Dispute Involving U.S. Investment Guar-
anty Program.
United States: District Court for the District of Colum-
bia Decision in ADM Milling Co. v. Republic of
Bolivia (Sovereign Immunity: Private Commercial
Acts; District of Columbia Long-arm Statute)
Colombia-Costa Rica-Panama-Venezuela:
Joint Declaration on the Panama Canal
Joint Declaration on Matters of Interest to Latin
America
Organization of American States: Permanent Council
Resolution on the Behavior of Transnational Enter-
prises
Iberoamerica
Consideraciones en Torno a ]a Integraci6n Financiera en el Pacto Andino.
Maracaibo, Venezuela: Revista de la Facultad de Derecho, Universi-
dad del Zulia, No. 42, Sept.-Dic. 1974.
El Contrato de Transferencia de Tecnologia (Su Naturaleza Juridica y
Alcances). J. Alvarez Soberanis, Mxico: Revista Mexicana de la
Propieded Industrial y Artistica, Afio XII, Nims. 23-24, Enero-Dic.
1974.
El Derecho de la Integraci6n ante el Derecho Comin (Notas para un
Desarrollo Juridico). F. Fueyo Laneri, Revista de la Facultad de
Derecho, Universidad Central de Venezuela, No. 52, Agosto 1972.
El Notario Piblico en el Sistema de "Derecho Civil" (Especialmente en
America Latina). E. Le-Riverend, Revista de la Facultad de Derecho
de Mkxico, Julio-Dic. 1974, Tomo XXIV, N6ms. 95-96.
Exportaci6n de Tecnologia Mexicana Patentable en los Estados Unidos.
Mkxico: Revista Mexicana de la Propiedad Industrial y Artistica,
Afio XII, N6ms. 23-24, Enero-Dic. 1974.
LAWYER- OF THE AMERICAS
La Nueva Ley Mexicana sobre Registro y Transferencia de Tecnologia
desde el Punto de Vista del Permitente. M. B. Finnegan, Mixico:
Revista Mexicana de la Propiedad Industrial y Artistica, Afio XII,
Nims. 23-24, Enero-Dic. 1974.
La Prohibici6n del Uso de la Fuerza y la Proscripci6n de las Armas
Nucleares, Quimicas y Biol6gicas. A. Linares, Caracas, Venezuela:
Revista de la Facultad de Derecho Universidad Central de Venezuela,
No. 53, Die. 1972.
Las Obligaciones Extra-Contractuales en Derecho Internacional Privado.
G. Parra Aranguren, Caracas: Revista de la Facultad de Derecho,
Universidad Cat6lica Andr~s Bello, Nim. 20, 1975.
Las Patentes de Invenci6n en los Paises de America Latina. E. D. Aracama
Zorraquin, MWxico: Revista, Mexicana de la Propiedad Industrial y
Artistica, Afio XII, Nms. 23-24, Enero-Dic. 1974.
Las Sociedades Multinacionales y el Movimiento Sindical. G. L. Caen,
Caracas, Venezuela: Revista de la Facultad de Derecho, Universidad
Central de Venezuela, Nim. 52, Agosto 1972.
Libros y Documentos de A Bordo. M. A. Ferrer (h.), C6rdoba, Argentina:
Universidad Nacional de C6rdoba, 1975.
Trabajos Realizados por el Comit6 Juridico Interamericano Durante el
Periodo Ordinario de Sesiones Celebrado del 21 de Julio at 15 de
Agosto de 1975. Wishington: Secretaria General de la OEA, 1975,
OEA/Ser.O./IV.11, CJ1-24.
